




































????????????。??????、???「???????????」???????????、?????? 、 っ ? ? ? （? ??? ） （ 、
（??）
?） 。 ????? ?????「????
（??）
?? ? 」 （ ） ? ? ??? 。
??、????????? 。 、 ?
???、 ????? ?????? 、?? ??? 。 っ 、?? ? ? ???っ 、
（??）
?? ? 、 。
??????????????????? ?
???? ??? ?? 。 、??? 、 っ 。
????ー???????? っ っ 。
（?）





???っ??????。??????????????????????????????????????????? ? 、「??????????? 」 ???????っ?。 ー ー? ィ ｝ ー ） 、?? ? ??? 。 （ ァ??????ー （ ?））??ェー ??????、 っ ? ????? ??っ 、??????????
?、、、、
?? 。 、 ? ）?? ??? ? ? 。?? （ ー （ ） 「?? ） 」 。
（?）
?? 、????? 。 （ ） 「
（?）
??」 「 ?? 」 、「 」 「 」 。
（??）
?? っ （ ）。
?????????、「?????」??????????????????、???????????????
???? ?? 「 、?? ?? 。 「 」?? ? 、 ） 、?? ? 、
（?）




、 （ ） ? ? ?????????????、???????
? ?????????????????????
（?）
、 ? ??。、。 、 っ???????????????????。??????? ??????? ?? 、?? っ ???????????? 、 っ っ （ ?）。 、 ??????? ?。
??、????????????? ??????????????っ??。??????ェー??、?
? 、 ? ???? ????????。 ↓ ー （ ）、 ???????? 。




???? ????? 、「 」 「 」?、 ?っ ??? 。???、???????????????????、??????????? ? ? ??。 ????? 、 っ 、?? ? ? 、「 」
（?）
?? 。
??、???????????????????? ? 、 ?
???? 、 。
（?）
?? （ っ っ??）、 ?? 、?? っ 、 ャ?? ???? ???? ? 。 、「? 」??? ?? 、 。
（?）（?）







???、 ????? ???????????????????????????。?????????? 、 ? ?? 、 。」 、 ??? ??? 、 。
（?）
?? ??????????????????????。（?っ? 、??? ?????? ー 、 ? ??? ?? 、 ? ?
（??
?? っ ?? 。 、 ? 、?? 、 ? 。）
???、????????????? 、 ????? ? ??????





（?）??、???、??????。（?） ? ????? ?????????????????????????????????????????
?、??????????????????。?。??????????????》??????????）????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?．?． ?? ? ??、 ?? ?? ??． ?? 。?? ? ????? ? ? ． ． 、 ）
（?） ． （?） ? 【 ????
? ? ? ．
（ ） ? ?? ?
?? ． ? ? ? ?? ? ??? ? ??。 ? ? 。??
?














???????ュ?ー?????????????（??????????）???????????ュ?ー???????「??、???????????? ? ? 」（ ??????????）?????????「???、????????? ???? ??????」（??????????）?????。
（?）???．??????????．??。??》?↑?（?） ? ??????〉????（?） ? ． ? 》? ?????
﹈????????????????????????????????『??》???．??????『?????????????．
（?）?ー? ? ャッ? ??????????????????「???????????
???? ? 、 ? ? ? ? ? ? 」 ??っ?????? ??? （?． ?? 。、 ? ? ? ? 。 ?． ． ? ） ??〉 ???。』、 ﹈ 』 、 ? ， ? （ ?? ） ?． ． ． 、 （? ???） ? 、 ? 、 ? 、?? ?、 ? 、 ェ ? ?。
?）????????? ? っ 、 ー ィ ?????????????????
??????。 ?》 ． ? 、 ? ? 、 、 ??（ ） 。（ 、 、 ）
（?）?? ?（?）?。? ?? ? ??
??????? ? （ ? ）． ? ? 》 ． ↓、．?．〕? 『っ ??、。
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???????????、????????????????????????????、??????????
?????????????、?????????????????、??????????。??????????? 、 ? ?。
?????? 、 ? ?????
???? 、 、 ? ??? ??? ????????????? 。???????????? ?、? ???????????? 。
?????????? 、 ??????????? ???????????????????????
???? 。 、 ? ?
、 ? っ ?、??? 、??????????
? 、 ? っ ??????
（??）
。（ ）」 、
「 、、 、 ??????????、????




???、??????????????????????????????????????????????。??? 、 ? 、 、?? っ っ ?????。
???????、???????????????????????????????????????????
????。 「 、 、 」?「 」 。?? ? 、 ??? ???????? 、 ?????????。??????、???????? 、 ? 。?? 「 、??????? ? 、 」 ?「?? ? ?」?? ? 。??? 「 （ 』 ）」 「?? 」 ? 、?? ? 。 「 」
（?。）
?? ??? 。 ? 「 」 、??（ 「 ? 」 「 、
（??）







??? 」 ? 。 「 ? 、 ??、 」（ 「 、 ……」 ） ェ
???』??




???? ? 、 ? ???????????? ???????????
（??）
?? っ 。???「 ……」 「 、
（?》）
?? （ ） 。 ー?、 ? 、「 、 《…」
－13－
??????、???????????????????????????。??????????????????? ? 、 、?? っ 。 ? 、?? 、?? ?????? ???????????「???、?????……」??? ??????????? 。 っ? ? ? っ? ????? 。
??、?ェ?????????????????、??????????????ェ?????（??ー????）
?????、????（ ） 、 （ ァ） 、 ー （??ョ ? ??「?? 」
（?）
?????? ????????? ェ ? ????????? ? ?
???? 。 、 「 」 ェ?? ????、 、 ェ
（?）






?、 、 ） っ 、 ? ? 。
?????? ???????? 、 ???????? ?
???? ? っ ???
???? 、 ー ? 、 ェ ?
???? 、 ????????ー????? ? ? 、
（?）
?? ??? 。 ー ??? ?????? 、 ? ォ ） ー ???????? ???? 、 、 ???
（?）
?? 。?? ???? っ 、 ????? （ ） ?? 。 、?? ??? 、 ー ? ?。」
、????????? ? ? ?????????? 、??????
、? ? 、 ? ????????っ、
?????????????、?????????、?????????????????????
－15－
??????っ?。?????、??????????????????????????????????????? ???（ ? ??? ? ?｛? ??? ??）? ??? （ ??? ｝?? ｛ ． ?﹈） 、 ???? ???ー ??? ? っ? ? 。 っ?? ??。
?????????????????????????。
?????、???????????????????????、???????????????????????????
????? ???? 、??? ??????????????????、????????? ???? ??? 。
?????? ? ??????、???????????? ? 。 、
???? 、 、 ? ? っ 、 ??? 、 、?、 ? 。
?????、?? っ ? 。
???? ? 、 、 、?? ? 、 ?? ???? ?? 、 。?? 。 ??? ? ???????? ? 。
?????????? ?、 。「 、
???? 、 、 、
－16－
（?）
????????????????????????。」?? ? ? 「 ? ??????」????????????、?????????
????????。
?、?????????、????（?）??????? ???? ?? 、（ ????
?????、???????、???????っ???????????????。????????????????????? 、 ? ? ? 、 ????????????。
?、???? ? ? ? ? ??? ? 。 ? ???
???? 。 、?? 。?? 。 、?? 、 。 ?、??? ?? ?????、 ??? ? ???? ????、 、? 。 ?????????????っ?????????????、??????? 。
、 、?? ?? 。 ? ??? ???
? 。 、 。
、 っ 。 、 、
、 、 っ 。。 、 、。
－17－
?????????????????????っ?????????????????????????????
????????。（?っ?????????????????????????????????????、???? ?? ? っ ??? 。） 、 ????????????????????? 、 ??????????????、???? っ 。???????? ? ??? 。
? ????????????????? ???。、 ?????????、
（ ） 。 ??（??????????） ? ??。 ?、 ?? ?、?????? ? っ 、 ?っ 。 ? ? ?
、 ??? 、 ? ?っ? ?、??????????????
???????????????????????????????????????????????。??????????? ????????? 。
（?）




????????????ヶ??「???????」??????????????????、??????????? ? ? っ ? 。 ??? 、 、 、?? （ っ 「?? 」） 。 、 ?????、???????? ?????????????????????????????????? ??? ‐ ?? 。 っ 、 、
??）
?? 、 っ 、 。
????、??????????????????????????????????、???????????
???? 、 っ?? 、 ?? ー?? 。?? ???? 。 っ 、?? ー 、 ェ?? ??? 、 。?? 「 、 。…．．」?? ?、??、 っ 。?? ? ??????? 、
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?????????????っ????????????????????、??????????????????? ? 。 っ ? 、 、?? っ 、?? 、?? 。 ??????? 「 、 ??．…?」? ??、「??? 、 ?? 」?? ?? っ??、??????? ?? ? ???????????
（?）
?? ?? ?? 、 ェ ? ??? ? ??っ 、?? ??? っ っ?? 、?? 「 ……」?? ェ 。
?????????????????????????????????ー????????、?????????
（?）???? ?? っ 、 （?? 、 ー ?? ー ）（ ）（ ）?）、 （?? ） っ 。 、 っ?、 ? ヶ 。 っ ー ュ 、「 、
（?）





?、?? っ ? ? 。?? ? 、 ???「???、???? ……」 ? ???????、??? ? ? ? ? ? ??? っ?。??? 、?? ???? ?。
?????????????、????????? ? 、
???? ー ） （ ） 、 ー?、 ??????? ッ ッ 、 ???????? ? ? 、 ヶ ?? ??? ?? 。 ? ??? ? っ 。?? 、 ェ?? 、 。 ー?? 。
????????????っ???? 、
???? 「 ????? ? ? 」 ?? ? 、?? ?? ? っ 、 ?
－21－




???? ????????? 、????? ? ????????????????????。???? ?? 、 っ ??? っ 、?? ?
（?）
「? 、 ……」? 。??? ??????? ? 。?ー （?? ） ー （?? ? ??? ） 。?? ??? 、 、?? 。。
（?）
??????????????????? っ 。 ???????? ?





?? 。 ? 、 ー 、 、 、 ??? ） 。 、?? っ?? 。????? ???????????? 。 ????????????????????????、????????? 、 ? 。
??????????????? ? 、 「
???? ????」 。 （ ） 、?? ?? （ ） 、
???????? ?????????????? ?。 ー
?????? ??、 っ 。?? ? 、 。
?ー???? ? 、 っ ???????? ?????????????




???? ? ー ??????。????ー??????????、????? 、 っ 。
???、?? ??、??ー???? ? っ ?????????




???? ? ?????????? ???、???????????????????????????? 、 ? ??? ?。?
（?）
?? ー ? 。 「 」?? ???? 、?? 、 ?? ???（?????? っ ） 。
???????????????????????????????、???????????????（???
???? ） 、 「 、 ??? 。…」 ??????? 、 ?? ? ? ???。 ?? 、 ??? （???? ?? ） 、 っ っ?? ?。?? 、 」?? ?? ? 、 （ ）?? ?? 。（ 、 、?? 。






???? ?〉???????）?? っ ??????????」???????????????
（?）
?? 。 ? ? 、 ????? ???? 、?? ????? ?? っ ? ?? ???? 、 ? ??????????? 、?? 。
????????????? 、 っ
???? 。 ????? ?? 。?? 。




?? ?? ?? 。?? ??? 、 （ ） 、 （
????????????? ? ?? ） ????? 。 、 ?
。
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?????????、???????????????????????????????????????????? 。 ? 、 、?? 。 ??????????????? 。
??、???????????????????????????????????。????????????
（?）
???っ ????????? ???????? 。 ????????????? ? ??? ? 、?? っ ? 、 、?? 、 。
????（???）? ? 、 ? ?
???? っ 。 （ ） 、?? ??? っ 、?? 。
????????????????? ? っ 、
???? ??。???、???? ??、 ? ? 、?? （ ?? ） 、?? 。 っ 、?? ?????? 。?? ?? 。 ?
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?? 、 ????ヶ?、??????????????ヶ???????。 、 ??????? ??? っ ? ??? ????????。（? ）
??、????????????????????????????、「???、?????……」、「?????
???」?? ? っ ?? ??? ? ??? ? 、 ッ ? っ 。???????????????????????????????????????????????（?????、 ? ）、?? ? ????? ?っ????? 。
????、???????? ? ??????? ?っ ?
?????? 。 、?、 ? っ?、 ? 。 っ?? ? ??? 、?? 。
－28－
（?）??????》??》???》?．???
【??﹈?????．、????????? ? ? ??》? 》???
（?）??? ェ ? ? ? ?????????????、??、????、????、??????????
???? ??。 ?。』》 ﹈??????》??、??．??．??．??????、、?．??》??．
（?）????? ??? ? ? 、?? ?? ﹈ ?? ?? ?? ???． ?? ???》 ?? ?〔?〕（ ） ?? ?「 ? ??」??????っ?。?????、???????。??》??。?????．????
』???。??。』』、??』﹈??。
（ ） 、 ュ ァ ッェ? ー ー ? ? ? ? ? ? ?
???? ?? ???????????????????????????。??????????、??? ? ? 〉??? ）
????????????、??????????（????????????》???‐?．?????????
﹈ ） 。
（?） ? 》 ． 』 》 ??? ? ??》?》??》 ．（ ） 、「 ? 」 。（ ） 、 「 」 っ （ 、 ）。 、
????、 ェ ? （ ） ?? 、 ? 。
（ ）「 ?? ? （ ）? 、 。 、「
? ? っ???。 ??????』 ﹈ ? 》 ?? ? ? ??????????????》?．?． ? 〕 ）





????、「??」???????????????????????????っ????????????、???????? ?????????????? 、 ? ???????? ? ? ?、 「 」 ???????????? ?。 っ?? ?「 ? 」 ?????????? 。 、?? ? 、 ???。（? ? 。 ??????? ? 。）、 ?? 、 。?? ュ ー （「 」） 、 （
、、、、、、
?? ? ） 、、、、、、、?? ? （ 、 。、 ） 。?、 ? （ 、?? ?????? ? ）「 （?） ? 、 ? 。
?）?????「??????????????????????????ュ?ー???」（????????）????（?
??「?? ュ ー 」 ーヵ?? ? 」?? ?? ?? 、 。
?）????? ? ? 、 ー、 、 ? 、 ー? 、 ュー
?ー?? 、? 、 、 、 、 、 、 ー ァ 、?? 、 ?? っ 。
????????????????????????????????????。?????????????????
??? ? ー 、?? ? 。（? ??? ??? ー 、
－32－
????????。??????『??????．?????????????????????????????????????? ??? ?。??? ???? ??? 、 ??? ???》 ??? ??? ?．?? ? ??? 』 ?．? ． ． ． ?、 ．）?? ? ? ?? ???、 、 、 ェ?? 、?? ? 。 》 ? 》 ．（? ?
（?）?っ??????「???????」?????????????????????????っ????????????
???、? 。 ? 「 ? 」?? ? ?? 。（? ． ． 》
（?）????、??????????、????? ? 。（?） ? ? ァ（ ） 、 、 、 、 ー 、 ???、?ィ????、? 、
???、???ャ、 、 、 、 ィ 、 ュ 、 ? ァ、 ー 、?? 、 ー 、 、 、 、 ー ? ェー 、 、 ァ 。?? ????? ???っ （? ） ー ?、 ー、 、??ェ ? 、 ー、 、 、 ェー、 ?ャ、 ャ?、 ー??、?ェ 。 ?》 。 ． ）
（?）????????????》? ??? ， 。。 ． ． ． 》 ．（?） ? ? ? （ ッ ? ?）?? 。
?ー??????????）、?ー????（????）、???ー?????）、?????（????）、???




??????????????????????????????「???????????」（??????????? ） ???????????????????????????????????????、???? 、?? 。 ? ???、???????????? 。
??????????（????????????????）?????、???ー、?ー???、?ー???、
???? ー ェー （ ー ??）、?ェ ?????? ????。
?、???????????????????????????????。
（?）
?、 ? ???????。?、 ? ?、??? ? 、 ?????????。、 、 ???、??????????????????
???????）、?ュ??????（????）、??????（????）、???ィ?（????）、?????? ）、 ?（????）、 ?（ ??）、?ュー ー? ???）、???ェー ??）、??? ?????）、 ャ（? ー ?（ ）、 ?、 ー????????）、 ャ （? ??）、 ェ ?（ 、 ? ）、?、 ?? ）、 ー ）、???? ?）、 ）、 ュ ? （、? ? ? ）、 ァ? （ ? 、 ェ ???（? ?? ー???? 、↑、』 。（ ?? ? ゥ? ?『 ?? 》』 ? ．
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（?）
???、???????????????、???????????????????。?? ?、 、 ???????????? ???、???????
???????（??、???）?????????????????????。???????????????
（?）
??（ ? ? ）? 、 、 ?、 、
（??）
?? 、 っ 。 、 ー?（ ． ）??????? （ 、???）? 、 ????
（《?）
?（ ?、 ） 、 ー ? 。? ?????? ?? 。
「????、???????????、??????????????????????、???????????????????????。????????????????????????????????。」
（?）
???? ー ??? ??? 、? ? ????
（?》）
??（??????? ? ） っ 。
????、 ???? ?。????
???? ? ??????????? 、 （ ー） 、（?っ ー ）
（?）







?（?? ???? ）」 ? ?? 。 、??? 「??? 」???? 、
（?）
?? ? ? ?「 」 。 ー?、 ?「? ? ?」 ?????? ???「?? （ ???? ???? ?、 っ?。 ??? 、?? ? ? 。 「
（?）
??」 ? 、 ー 「 ）?? ?? ? 。?? ???? 。 、 ? ……?? ?? ? 。
（?）
?? 。」?、「 」 ?? 。
（?）
?? ? 、 「 」 。
????????????????????っ?????? ????? ??????




?? ?????? 。?? ュ ー ? ヶ （ ヶ ）?? 、 、 っ?? 。 、 、?? 、 ?????????????????? 、?? ?????????? 、 ?????????? 、 ッ ???? 。
「???????????????」?、????????????????????????????????
（?）
???? ????? っ 。?、 ?? 、 っ?? ? っ?? 、?? 。
???????????、「? 、 ???????????????????????????????????、??、??






???? ? 「 、 ?
（?）
???? ????? ????????????????、???????????????」?? 、 。
「????? ??? 、??? ィー 、 ????
?、??????? ???? ???? 、?、? ???、 ? ?????? ??? 、 ?、 、 ???? っ 、
??????????? 、 ????????? ???? 。






、、、、、、、、、?????????? ?????? ??? ?? 。 ? ? ?
、、、、、






???? ? ? 、 ?
???? 、 ???????????????????????????? ????? 。?? 、 ?????????? ???? ??? 。 、 ??????????????????、 ?? ?????? 、
、、
???????????????????????っ?。???????????????????????????????
???? 、??? ??? ???? ?。????????????????????? 。 ? ?? ??? っ?? ???????????? 。




??? 。 ??、 ??? ?? 、 ? ? 、
、、、、
? ?? っ 。 っ 、? 、 ? 、 っ。 ? 、 っ 。（ ?）
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??????????????。????????????????????????、?????????????? ? 、 ??? ???? 。?
????????????????「???、?????……」??????????????????????
?????? ??? ???????? ??? ???????????????????? ?????? ? ?（ 、 、 、??、 ） っ 。?? ? ??? ??? 、 、?? ? ?? 。?? 、 、?? 。
?????????????????? 、 ?。
?????????、???????????????????????。???????????????????????
?、????? ???? ?。? ??? 、 ??? ? ???? ?????? ? 、 ? ? 。 ? ? 、?? ????? ??? 。
（?）
???????? ? ??????????????。
???? ??? ??? 。 ???
－40－




??、 ? ??????? ッ （ ） ????????????????????
?????? 、????? 、 っ っ 。 っッ? ?? 、???っ ?? 。 っ???ッ??????「 ???? 」 。
???????????。
??????????????????????、?っ??????????????????????????????っ?
???????。???????? ? ???? 、 ????? ??? ?。
（?）
? 、 ? っ ? ? 、 ??? ? っ 。 、 ?? 。、 ? 。
???????????、????????????????? ? ? 。
?、???、??? ?っ ?
－41－
???????????。??????????????????????、????????????????????????? 。 ?、 、 ? っ?? 。 、 っ?? 。?、 、?? ? ?????????????????????????。?、 、?? ? 。 ???? ??????????? （ ） 。 、?? ?????????? 、 、
（?）
?? ??????? 。?? ?? 、 ッ 。．???? 、
????????????????????????????????。
????
?、?? 、 、 、 、 ?????????????????? ? ???? 。（ ）
















「?????????????????????????。??? ??? ????? ?
????????? 。
???、 ??? っ 、
???っ 。
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???????????????????????????????、??????????????。?? ??????、 、 ??????、 ????
??????????????????、???、???、?????????、????、??、???????? 。（ ）
????（?? ）?? ? ?????、 、 ー ??????
?????? 、 ???????????、??? ? 、 、 ? ??? 、 ? ? ? 。」
?????? 、 ッ ? 、 ?
???? ッ 、
（?）
?? 。?っ?、????? 、 。 ???????、 ．（ ）? ? ???????? ? ??? （ ッ
?、、、、、??、、





???? ????? ） ?、??????????????? ??? 。 、 ?????????????????????? ??? （ ?????っ ???????）、?? ?? ? ?????ッ???、 ??? ? 、?? 。 ?? （ ッ 、 「 ???????? 」?? ） 、 っ?? ???? っ 、?? ?????。
、 、 ? ??????、 。
???????．?』?）?????????、????????、?????????????????????、????





っ?????????????????????。?????????????????????、?????????? ? 、 ?? 、? 。、 。、 ?
? ? 、??? ???? ??????。????????????（ ） 、 ??。 ??? ??? ??? 。
、、、、、、
??????????、???????????????????????。??、???????????????????
。 （ 、 、 ） 、 ????、?????? 。 ? ?。 、 ? 、 ー ェ ? 。「 」
、、、、、、、、、、、、、、、、、
。 。、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、 、、、、、、 （ ）? ? ? 。（ ）
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「????????」??????????????????????????????????????、?????? ? 「 」 、 ??? 。 ッ 、 ???????????????????、???? ???????? ??????、????「???」 ??? 。
?????????????????????????????????、?????????????????
???? 、 っ ? 、?? ??? ? 。 ? 、??? ? ?? ッ っ??。 、 ???? ?? 。?? ??? 。?? っ っ 。 、?? 、 っ 。?? ???? 。 。???? ?????? 、 っ 。 、?? 、?? ?? っ?? ?? 。
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???????、??????????????????????????、?????????????????? ? っ 。 ? っ?? 、?? ??????? ???????????????????。???????????????????? 、 。
????????????????????????、?????????（???）???????????、
???? 。
???? 、 ????????????? ? ? ?
（?）
????、 ??? 、 「 、 （??） 、っ 。 っ 、 ???っ???。??????????
（?）
、 ????? ? ? 。
???、??????????? ???????っ?。???、???????????





?????、???????????????????」???????。???????????????????? ? 。「 ? ??? っ … 、? ???????????????? ????? ?????????????????????????? ??。
（?）




??っ? ュ ー ? 。． … 、?? ? 、 。
（?）
?? 」 。 、 、?? ャ、 、 、 っ っ?? 、 っ（ ）（ ）?。 、?????????、??? 。?? ? っ ?? ? 。?? ?? 、
（?）






????????? ュ ー 、 ????????





っ 。 （ ） （ ） （） 、 ?????? 。
???????? ー ?????? ???? 、 、
（?）






?????????????ュ?ー??????????????????????。」?? ? ? ???????????????????
??。???、???? ??????????、???????????????????? ? ? ?? 、 ??? ??? 。 っ 、?? 、 ?? ?? ??ヶ ?????????? ?、???????????? ?? 「? 、 ……」?「 ? 」 ? ??? 。 っ 、 ??? ?? 、 ??? ??? ?? 。?? ???? 、?? 。
????、???????????????? ?、???????????????? ? ????????????? 、





???? ???????、 ????????????。????、???????、?????? ? 「 っ ? ? ?
（?）
?? 」 。「 っ 」 、?? 、 っ??、 っ 、?? ??????? 。 っ?? ?? 、 ??? （ ? ）、
?、、
?? ???? っ?? 。?? ???? 、?? 。 ?? っ っ?? っ 。?? 。 ヶ?? 、 、 、 、 、?? っ 、 。 ァ
－53－
?????????????????????????????（???????????????????????っ ） っ 。 、 ? 、?? ? っ 。??ヶ 、 。 、?? っ ?????????????? 。 っ 、?? 、 ?????????????????????????? 、 ???????? っ 、 （ ） 。
????????????????ー???????????????????????????????、??
???? 、 ー ー??っ 。 ?? っ?。 ?? 、?? ?。 ???? ??? ー ー 、?? ? 、?? ?? っ 。 、 ッ ー
（?）
?? ィ ??? 、 、?? っ 。 、 ョ ッ （ ）
（?）
?? 「 （ 」?、 ??ェ??
（?）




?? 。 ー ?「 っ?? 」 、
（?）
?? 。 、?? 。 ? （?????????????）?? 、「 、 ?、???????????????」?????「 ????? 、?? ?? ?? ? ??? 」 ?? ??
（?）
?? ??、 っ 」 。 、?? 、 （ ）?? 。 、「 、 」?? ー 「 っ（???????????????）??????????????????????っ?????」?????????? ??? 。 、 ー?? ?????? 。?? ー? ? 、 「
（?）
?? ?? 」 。?? 、 、?? ???? 。 、
－55－
????????????????????????????????????????????????????? 。?? ?????????????? っ 。
?????????????????????????????????、?っ???????????????
（?）
???? 、 「 」（????? ） 「 、 ??、?????」?、「 、 」 、 、「?? ?????????、????? 、 ー
、、、、、、、?、
?? ??ャ ャ、 ?? ?、 ??? 」（ ） 。 ?
（?）
?? 「 ? 」????。 「 」?? ?（ ? 「 、?? ?? ? 」 、 っ?? ?。
???????????????????
???? ? ???。???? ? っ?。 っ 。?? 、
（?）
?? 。 （ 、?? 、 ? ??????? 。
－56－
?????、??????????っ???????????????っ?。?????????????????
?????????????????????????、???????????????????????????? 。 、 ?
（?）




?? 、???? ???????????、???????? ?????????????????? 、 ? 。
???????????????? ? ?? ? ?? ） 、 ??? ?
???? ???? ? （ ）、 ? （ ）??、 「 、? 、 、
（?）
?、 ??? 」 。 ー?? ? 。?? ? ???、?????? ? 。
???????????、?ュー?????? 、 ???????? ???? ??????
???? 、 ???? ? っ っ 。?? （ ） 、?? 、 。 、
－57－
（?）
???????????????、?????????。???????????????????（???????? ? ??????????????? ? 、?? ） 、 、 っ
（?）
?? （ ）???????? ????????????????? 。
????????????????????????、?????????????????????、????




???、?? 、 ? 、 ?
（?）
?????? ????????????? 。 ??? ?? 。?? ?? っ 、?、?? ? ????。??? 、?? ? ??
－58－




????????。??》??。??????．??????，??．?』????．??。??、???????????ー????? 、? ?? ? ?? ? ??? ? ?? ? ??、 ィ??? 、 、 ー ? 、?ー 、 ????ー? ? ェー 、? 、 ?。 ．?? ? ????? 。 ???? ? 》（
??
?。．。． ． 』 ? ） 。
（?）???????????????、 。（?）??? ?? ??． ? ??? ?? 。 ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??、
?、
?
（?????。．? ． ． ． ） ． 〕 ． ． ．
（?）???ー?? ? 、 ャ? ィ 。 ? 、 ? ?
?????。??? 「 ? ? ? ??????」??? 。 ? ?? 、 ー （ ャ?? ） ? 、 ー ? （ ??）。（ 》 ? ）
（?）??????????? ??? ?? ?。 ? ．?? ．???
???? ?）．（ ?? ?? ? （ ）． 。 。 。 》






???? 、 ? ? ? ?っ??????。????????????????????、?? ? ? ? 、 ? 。?? ? 》? 。．? ? ．? ． 》?．。?》 ． ）
（?）????? ??????????、? ? ??????????
???? 。 ? 、 ? 。 、?? ー ?? ?、 ? 、?? ?? ??? ? 、「 ??、 ????……」?? 。（ 、 ? ? ? ? ‐?? 。 》 ? ． ? ） ）




（?）??．????） ?、 ?? ??? ? ? 、???? ? 「 」 ? ???
????????????（??? ?? ） 。
（?）? 》? ー ?（? ? ?? （ ー 、 、? ー 、 、 、 、










?????????????????????????。」???????????．??。??。．??．?．?．?????? ?? ??《 ?? ?。 ?? 。 》??? ?? ?? ?? ? ???﹈???? ??? ???』 ????、 ?》 ?? ?? ??。 ??? ?? ??． ?? ?? ?? ???
（?）????? ? （ ? ? ） ッ 、 ??
????? ? 。（ 》
（?）????????っ????ー????、???ー?、???、????、???ィ?、????、???ェー、????











（ ） ．?（ ） ． ．
』? ﹈ ﹈ 『 】 、 ???
（ ） 。 ? ?? 。
????》??。??』。。?? （ 「 ? ? 」 ） 、（? ? ? ） 。 ? 、 、??、 ? っ 。 。? 。． ． 』 ）??? ? ? 。????? ． 。 ??． ??? 。 〕 ．?? 、 ? ? ． ? ? 》 ． ．
??
?? ? ）（ ?） 。 ョ?? 【 ? ? 。。 ??． ? ??? ???』? ? ． ．
?
?? ぃ 』 、 ? ー 、ー 》
－61－
（?）???????（?） ??? ??? ????????????．?．?．????????．?????????．??????．?。??????????????｝
?????。??????????????》????????????????????????????????????????????．?????》
?）????、? ?? ?? ? ? 、 ? ?? ?
????? ? 、? ? ? ? 。
（?????????? ? 「 ? ?? ? ? ? ?ュ ー ?? ?
?????????? ? ?」 、 、?? 。 ? ? ． ，
（?）???????（?） ?．?）?? ． ? ． ???? ? 、 ?
???????????。（??〉




、）??? ? 。 ? ? ? っ
????? 、 ? 、 ? ? ? ? ?。 、?? ?????????? 、 。 、??、????? ? ェ??。（? ．
（????「?????????? ? ? 」? 、
??? ）。 （ ． 、?? ? 。 ? ? ．? 》 。 。
－62－
（?）?????????????????????????????????????。（?）??? ??? ?? 、? ↓?? ??? 〕?? ??、 ????????、?????????、????
??。???????????????。?。』。?? ?ュー 、 、???。??????ー?????????????????????????????。??? ー ? ?、 ?????????? ??? ? 、 、 ?????? ? 、 ? ????????。??? っ ー?? ? ? ???、?? ? っ 。 、 ー?? ? 、 。 、 、?? ? ヵ ー 、 ??? ? 、 。 ー?? ヵ 、 。 ???、 ? 、 ． ュ ー?? ? 、 」 。?? ?? 、 、 。（ 》?? ? ） ? ． 『． ． ． ．?? ? ． ． ． ‐ ．「 」 ? ? 。）
（?）??????）?．???????????、???ュ??、 、 ?。（?） ? ? ? （ ） ? ? 、 ???「 ??
?????っ? 」??????? ? 。?? 。『 。、? ． ． ． （ ）?? ?? 。 ?
－63－
??????????、?????????。????っ???? ? ? ??? ???、???、????、?ー????ー?、???ィ 、? ? 、? 、 ? ュ 、 、?ャ ??、 ァ 、 、 ? 、 ィ?? ? 。（ 》??? ? ??』? ? 。 ）
?）????????????????????????、
????????? 、??????? 、?? っ?? ? っ 。 ヵ?? 、 。（? 。。??? 》 ? ． ． ．
（?）?????「????????? 」 ???
?。（? 》? ）?
（?）????? 。 ????（?）?? ?? ???????? ???
























????????????????????っ?????、?????????????、???????????????? っ 。 （ ? ? ） ? っ 。?? ?????????????? っ ? ?。??、 ー 。（ 、 ．?? ? ? ー 。）
?）????????「????」????、??????????????????????????。?????????
???? 、 ? ???。（ 》 』。 』 ． ? ??? ． 》 。』 ．??． 》?????》?? ? ??? ?? 》 ． 、?? 、 ? 、 ??? ???????? 。 、 ?????? 。（ 「 」 ）
（?）?﹈???????．．? ?（?） ? ? ?? ?? ??? ? ?． ????】 ??? ??? ??（ ． ．） ??、（?） ? ? ??? 『?、 ? ． 〕??? ﹈?? ? ．（?） ? ? ?、 ． ．（?）「?? 」（ ? ） 。 。（?）「?? ?? ? 」（ ）?）? ヵ ー ? ?? 。 、 。 ．
??????????????． ． 』 ?）??? 。?? ??? ﹈﹈?? ? ? ．
（?）??? ? ? ? 、っ ???（?） ??? 。 、 ? 『 ） ? 。
?????? 。（ 》 ?
－65－
?????????????? ????? 、 ????????????????????????、???????????
??????????????????、??????????????????????????????????? ??????????????。?? 、?????????????????????????。?っ???????????????????????????? 。 ? 、?? ????????? ???????? 、 ? ???????????? 。
????????????





??????????》????????????????????．???????、??．?．?‐?．「??????????????????????????????????????」????????、????、?????、?? ??? ?。?? ???? ??? 、??? ????? ????? ? ??????っ? 、 ? ?。??ー 、 ? 、? 、 ?? ? ??? 。 。 、?．。 ．》 ? 』? ．? ? ． ? ．???．? ? （ ） ? ? ???? 、 。ー 》 ．』?? 』? ．
－66－
（??）
??????????????????っ?。?????????????????、??????????????? 。 （ ） ? ? ? 。 ィ
（?）
?? 、 っ 、?。 、?? ? 。 。?? ???????、?????????? ????????????。???????????? 、 っ 「 ? （ 。 ? ）」 。?? ? ???? 。 、 ? ??? ?? ? 、 。?? ???? 、?? ?? 、 、?? 。?? 。 っ 、?? ッ??? 。 、?? っ?? っ 。?? ?????。?? 、 。?? ェ?? （ ） っ 。 「 、
－67－
?????????????????、???????」?「??????????????」?????、????? 「 ????????、??? ? ? 」 ???????。?っ ? 、 、
?、、?、、、、
?、 ? （ 。 ） ???。? （ ） っ?? 。 ?????????????? 、?? ? ???????????? ? 、? ??????? 。 。?? ?? ? 、「??」 、 ?? っ 、?? 、 、 っ?? 。 ?????? っ?? ?? 「 」
（??）
?? 。? 、 、
、、?、、
?? っ?。? 「 」 、?? ?? ? 、 。?? ?? 。 、 ェ
（??）









???? 、 ? 。
???? ???? ?? 、?? 「?? ??? ?? っ ????????? 」、「 」、 「
（??）
?? ?? ? ?? 」 。?? ョ 。 ） 、
（??）
?? ????? （ ? ） 。?? ョ 、 ー っ 。?? ????? 、?? ??? 、 「?? ?? 。
（?》）





??「 」 ? ? 。
????????????? ? ??????、???????????????
? 、 、 ???????????????????????? 。 、っ 、 、、 ?????????????????、 。 、 っ 、
（、）






???? ? 。 、 ? っ
??????????????????????????????????。??????????????????? （ 「 」 ?
（?）
?? 、 、 ） 、?? 、（?）（ ）?? 。 、 。?? ???????、????「???????? ????????
（?）
?? ???? 、 ? ?、 ? （ 、??????）?????。 、??? ??? ??? 、 っ 。 、 ??っ??、???????????っ 。
? 、 、 ? っ ???。?????
ー、 ー 、 ?????? っ 。




????????????????????????????????????????。??????????ッ? 「 ?????????」????? ? 。
??、??????????????????????「?????????????」???????????
???? 、 。 ッ 、 （ ）?? ? （ ） 、
（?）
?? （ 、 ） 。
?????????? ? ???? ?
?????、????????????????????????????????。?????????????????
?。?? ???? ??? ?? ??。? ???? ? ??? ????? ? （ ? ? ） ? 。?? ???? ? ? ??? ??。??
??????????（ ） ????（?? ） ???????。
???????? ????? 、 ?????っ ? ??? 。?????? ? ? ? ???? ??????? 、?? ? 。 、 ??? ?。?? ?? 。
、、、、、、、、、、、、、、、、、
??っ （ ? ）
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???????????????????????????、????????????????????。
??????????、??????????????????????、????????（???、??、?????）??? ? ? ???????????????。???? （ ー ー、 ー ） ??? 、 。?? 。 ???? ?????? ????? 。
????????????、?????????????????????っ?????????????。?????????









????????????????????????????????（???????????????????）?????? 。 ? ??。 ???????? 。?? ?
????????????????????????。
?、????????????????????????っ?????????????????????????????????????? ??? 。?、 ????????? 。?? ? ??（??）????? ? 、 ????????、???????、?? ??????? ? 。 っるく
◎、
????????????????? っ ??????? ?????????????、???
?????? ? ?? （ ????? ）?? 。 。
、、、、、、、、、、、、、、、、、
?????? 。 っ ?
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
???? 、?? っ ? ?? 。
?????? 、 、 ?? 。
???? 。 、
－74－
????????????????????????????????????、?????????????。????????? 。 、 ?????????????????。
??????????????????????????????????????、???????????。??????
???? 。 ??????????? 、 、 っ ? 、?? ??????。
???????? 、 ?
?。?? 、 。?? ? 。 。 （ ）
（?）
?? ??? 。???????? ー 。
??????、? っ 。 、
???? ??????? 。（????）?? ッ??? 、 、?
????????????????????????????。???????????????????、????? 、 、 ? 、 ??? 。
、、、、、、、?、、、、、、、、
?? 。 、 っ 、
、、、、、、、、、、、、、、、、、?、
?? ?????????????????????、???????????????????????? ???? ?、?、 ?? 。
－75－
??????????????????????????????????????っ???????、??ッ???? 、 ? ? ??? っ 。 、 ???????????????????っ??????、 ?ッ? ??????????、???????? 、 ? ?
、、?、、、、、、、、、、、、?、?
??? 。 、 っ、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、?? ?? ? 、 、?? ??? 、 、
、、、、、?
?? ?。?っ ッ 。 、 っ?、、、、?? 、 （ ）?? ?? ? 。?? ?????? 、? 。?? ???? 、 。
???????ッ??????????????????????、????????????????????
???? っ 、 、?? 。




????、??????（??）?????、?????????????????。????????ッ?????? ? ? ? っ ? ?????????。
??、??????????、???????????ッ??????????????????????、??
???、 （ ） 、?? ? ? ? 、 ??? 、 、 ? ???? ? 、?????。 ?、?っ? ??? ?????????、? ? ? ? 、 ? 、 ????? ?? 、 っ ? ? （ ー 、?? ?? ） ? 、?? ?? （ ） 、?? ? ?、? 。
???????、????????? ? ? ?
???? 、????? っ?? 、 、 。 っ 、?、 ?? 、?? ? 。?? 、 、 、???????? ? ? 、?? ? 、 。
??????（??）??? ッ ??っ??????????????????
－77－
????????????????????。???????????、?????????（???）、?????? （ ?）、??????? ? （ ） ? 。??????????? ?????? ?? ??、 ??????????? ???? ???? 、 、 ??っ 、 ? 、 。?? ? ?? 、 ??? ?? ???????。 ?、?っ????? 、 ? 。
????????????、?????????、??????????????????????????。?
???? 、 ????????、??? ? ?? 、 っ ? ???? ?? ? 、?? 、 （???? （ ） 、 。
?????????????????ッ????????????????????。???????????
???? ???????? 。?? ?? 。?? ???? 、?? 。 。
－78－
???????????????????、?????????????????????????????、???? ? 。 ??? 。 ????????? ??????????? 。 っ??????。
??????????????、????????????????????????????????????
????。 ????? 、 ??っ????、 ? 。
????????? ッ ? 、 、 、
（?）
?、?? ? 。
「??????????? ? 。?? 。??っ ?? 、 ???。
????????、??????????????????????????????。??????????
???? ? 。???? ?? ?? 、 （ ）?? っ 、 。?? ????? ??????????? ??。??、??。
－79－
??????????????っ???????????????。?? 、??????? 、 ????????????????????っ ???? 、 ???? ? 、 ? 。?? ????? ?????? ??????????????? 。?? ???? 、?? ?????? 。」?? ? 、 ?? ?




?、?? ????? 。?? ? ?? 、 、 、 っ
－80－
????????????????????????????????????????、????????????? 、 、 っ 、 、 ? 。?? ェ?? 、 、 っ??。 、 っ 、 ??っ ??????。?????? 、 ッ 、?? ? ?? ? 、 ????????????????っ??????????????っ ?? 、 ? 。?? ?? 、?? ? 。 ッ 、 、?? ?? ? 、?? ?? 、?? ?? っ 。?? 、 っ 。
???????????????????????????????っ???????????????????




?? ?? ? 。 ??? 、 、 （ ） ??、「???????????? ??????。 ? ?????????ャ?????????????? ?? 。?? ?? ?? ? 、 、 、 ? 。
（?）
?? っ 、 」?? ?? 、 、
（?）
?? っ 。?ェ?? 、???? っ 。 、?? ??? ?? 、????? ? ???????????????????????????? ? ? 。?? 、 、?? ?? 、?? っ?。?? ?? ?。 、 っ 、?? 。
????????????????????????????????、??????????????????
（?）




「?????????????????????????」）??????????????????????????「? 、 、 ? ? ?
（?）
?? 」、「 ?」 ????。?????????????? ? ? ? 。
???????????????????????????????????????????????????









（?）?。。? 》 ? ﹈? ?????????? 』 ↑（?）? ? ．? 】? 、 ?? 。（?） ? ? 、 、 ??? ? ?
??????? ? ? ? っ ? ? ?。 ?????、?????????????? ? ? ? ? ? ? ? 、 ?
（????）??。??????????????。??? 、 ? 、 ?（ ? ） ??????? っ 、 ? ? ? 。
?? ?? 、 ? ? 、?? ? ? 、??? 、 。??? 、 ? 、 、
（?） ﹈ 。 ?．．? ． ???（ ） 、 。（ ） ﹈ 》 ? ? ?。 ? ?﹈?．???．????????
? ? ??﹈? ﹈ ．
（ ） ? 「 ? ? ? ? ? ? ?? ? 。 ?
? 、 ??????。??????、???? 。 ?????? ? 。」（ ? ? ?。 】 】 （》 ? 』 ? 。 》』 《?》 ．『




?? 》 。? 。
－84－
????。??????????????????????????、???????????????????????????????????????? ? 。?? ??????? 、?? 。（ ????? 。 ?????? ． ???? ??? ． ??
?????????????????????????????????、????????????????????








????????????????????????????????????????????????。????????????（??? 、 、???????? 、 、 、 ? ） 、?? ? 、?????????????????????????。??? ??????? （ ー 、 ?ィ?、??????????）?????（??．??????》??? ???????（??????? ?） 、 ? ? ?。 っ、 ? 。? ?っ 。
（?）??????、?????。?????????????。。????????????????????????????????
》 》 ． ． ． ． ．
（?）??、 。? 》 ． ??．（?） ? ? （ ）、? （ ）?? ?? ??? ??。
、 ?。 。?? 。?? ?? 、?? ? 、?? 。」 （??】 。 ）
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????????????、????????。
「?????????????????????????????????、?????????????????????????、?????????????????????????????????????????????????? ? ????。?? ????? 、? ?????????????????????????????? 、?? ? 、 。?? ?、 ? 、 。」
（?）?????????????????》??????．??????（?）? ? ? ? ? ?? 。????????????????????????????
????? ? 。。 、??????? ? 。?? ???。?? （ ） 。 、??っ ? 。（ 》 ．
（?）???????????。? ? ??? ????? ??? ????? ．?? ?? ?．。。 ．?．
』、?。??。? 。》 ． 』↑．
（?）?? ? ? 、 ． ? ? 。。?．?． ? ．（?）? ? ?（ ? ? ? ） 、 （
???????） 。????（?????? ? 、 ）? 、?? っ ? 、 っ 、 。（ 》?? ?? 。 ．?． 》 ）?





（?）?? ??? ? ??? ??? ???． ．》? ．（?）? ィー ??? ? （「 ???????? ?
?????????????」）??????、????????????????、???????「?????????? ??、 ? 、 ? ??? ??????????? 」 、 「 ?? ??????? 、????? （ ??）」 ?? （ 、 ???）。
??、???????????????????????????「???????????????????」???
??? ? 、 （ 、 。?） ? 。?? ???? 、? 、 、?? ? 。 、?? ? ?????。?? ?? 、? 、??? 。 、?? 。?? 、 。」 ????? ?????． ?
????????????????????????????????????????????????????、?








??????????????????????????????????????????????????。?? 、 。?? ???? っ 、 、 ???? ? ????????? ????????? 。」??? 「 。」（ ． ． ?
（?）??、?????????、「??????????????」?????????????ー???????????
????? （ ） 、 （ ??、?? ?、 。 ???????????「????????? 、 ー ヵ?? 」（ ? ． ．??? ? ． 。（ 、 、?? ?）?? ー??? 、????? 、 、 っ?? ? 、 。
（???）
? 、 ?????????????。???、 ?? ???? ???」??、????????? 」「 」 。「?????????????????????????????????????????????、????????ー ?
